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　We experienced a case of gastric aberrant pancreas with acute pancreatitis. The patient was a 42-year-old man. He 
was referred to our hospital because of epigastric pain. A CT scan and endoscopic examination revealed a gastric 
submucosal tumor with inflammation. His serum amylase level was high at 222 IU/ｌ. Endoscopic ultrasonography 
revealed a hypoechoic mass lesion, 3 cm in diameter, at the body of his stomach. Endoscopic ultrasoundscopy-guided 
fine needle aspiration was performed. Pathological examination showed pancreatic tissue. So, he underwent partial 
gastrectomy due to gastric aberrant pancreas with pancreatitis. There are very few cases of gastric aberrant pancreas 
with pancreatitis on record.
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1 Takebayashi9) 1986 35 M  0.8 operation Ⅰ
2 Matsushita10) 1997 33 M  2.0 operation  32 unknown
3 Hirasaki4) 2005 32 M  3.0 EUS 262 unknown
4 Inoue11) 2007 15 F  2.5 operation 112 Ⅱ
5 Satoh12) 2009 43 M 10.0 operation  84 Ⅰ
6 Kishino13) 2010 29 M  2.0 operation 135 Ⅰ
7 our case 42 M 3.0 EUS-FNA 222 Ⅰ
